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Study of the Iwamatsu Tsuneie clan in Taiheiki 
Takahide Kono 
Japanese literature speciality Master Course 2 
Abstract 
This paper considers the Iwamatsu Tsuneie clan trend by comparing and 
examining Taiheiki and historical records. In the conventional history, it was 
the principal axis to research of the capability of the politics and the military 
affairs of a Nitta Yoshisada individual, the Southern Dynasty, meaning, etc. 
Moreover, in Nitta clan research in Taiheiki, it was the mainstream to 
consider Yoshisada1s person image which led comparison with other 
generals. Then, I would like to clarify the Iwamatsu clan image in the view to 
the Iwamatsu Tsuneie clan of the Ttheiki author, or Taiheiki by performing 
contrast of Taiheiki and historical records. 
The ancient documents of houses, etc. are used for historical records. I 
utilize Taiheiki,theSeigenin·bon made old also in Taiheiki. 
A prologue shows way return of a previous work, the meaning of its 
research, a viewpoint, and a measure plan. 
This paper, I focus on the influential branch, Iwamatsu. Although the 
lwamatsu were not important figures in Taiheiki, I have considered what 
kind of activity there actually was using the historical records related to 
lwamatsu Tsuneie and Iwamatsu Tsunemasa. As a result, although 
Iwamatsu branch was represented by only one general in Taiheiki, it is 
shown clearly in fact that two had participated at the level of general class in 
the Kamakura attack. 
In the last chapter, I described the result and subject of this paper and the 
view of future research. 
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